



по фактической себестоимости; списание возвратаŏ При этом аналитические 
счета второго порядка к субсчету «Возврат продукции в сумме выручкиำ отраł
жают порядок расчета выручки как разницы между стоимостью продукции по 
ценам реализации и величиной косвенных налоговŏ Аналитические счета втоł
рого порядка к субсчету «Возврат продукции по фактической себестоимостиำ÷ 
в свою очередь÷ воспроизводят составляющие себестоимости возвращаемой 
продукцииŏ Субсчет «Списание возвратаำ предназначен для отражении коррекł
тировки счетов учета доходов и расходов по продукции÷ ранее реализованной 
покупателямŏ Группировка возвратов продукции по предлагаемым субсчетам 
позволит упростить и унифицировать порядок составления корреспонденции 
счетов по отражению операций  возврата продукцииŏ  
Аналитические счета третьего порядка предназначены для группировки 
операций возврата продукции покупателями по причинам его возникновенияŏ 
Перечень возможных причин÷ их наименование и количество определяются орł
ганизацией самостоятельно÷ исходя из потребностей управленияŏ Выделение 
указанных субсчетов третьего порядка позволит проводить анализ причин возł
никновения возврата и принимать соответствующие решения÷ направленные на 
их устранение÷ Эти вопросы являются особенно актуальными в условиях внеł
дрения системы менеджмента качестваŏ 
Практическое применение предлагаемой методики учета операций возврата 
продукции позволит повысить качество и оперативность учетно-аналитической 
информации÷ используемой в системе управления качеством производимой проł
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Радиоактивное загрязнение лесных земель на территории Беларуси÷ вследł
ствие Чернобыльской аварии÷ ограничило использование лесных ресурсов÷ окаł
зало негативное влияние на социально-экономическое развитие лесхозов÷ здоł
ровье работников лесного хозяйстваŏ В этих условиях необходимо формироваł
ние специальной экономической политики развития лесного хозяйства в данł
ном экологопроблемном регионе÷ позволяющей повысить качество жизни раł
ботников лесного хозяйства на основе усиления финансовой самостоятельноł




Формирование стратегии устойчивого развития лесного хозяйства на загрязł
ненной радионуклидами территории предполагает разработку положений ее экоł
лого-экономической концепции ÿЭЭКСąŏ Положения ЭЭКС основаны на синтезе 
основных концептуальных положений концепции Национальной безопасности 
Республики Беларусь÷ концепции Национальной стратегии устойчивого социальł
но-экономического развития Республики Беларусь на период до SśSś года 
(КНСУРłSśSśą÷ других концепций÷ а также на специфике лесного хозяйства и его 
социально-экологических функцийŏ  
Под ЭЭКС понимается такое социально-эколого-экономическое развитие 
лесной отрасли÷ при котором достигаются условия для более эффективного и 
радиационно безопасного использования лесных ресурсов÷  в соответствии с 
интересами государства÷ лесного хозяйства; удовлетворения жизненных поł
требностей проживающего населения на загрязненной радионуклидами терриł
тории с учетом того÷ чтобы будущее поколение людей не было лишено такой 
возможности из-за исчерпания лесных ресурсов и деградации лесовŏ  
Целью ЭЭКС является  научное обоснование стратегических действий÷ наł
правленных на устойчивое развитие лесного хозяйства в экологопроблемном  
регионе÷ в результате катастрофы на Чернобыльской АЭСŏ  
Основная задача ЭЭКС – определение приоритетности стратегических дейł
ствий÷ обеспечивающих устойчивое развитие лесного хозяйства на загрязненł
ной радионуклидами территорииŏ  
ЭЭКС включает пять основных положенийŏ Устойчивое развитие лесного 
хозяйства на загрязненной радионуклидами территории осуществляется при 
условии㠜 
šŏ Обеспечения экологической ÿрадиационнойą безопасности работников 
лесного хозяйства и населения при посещении лесов и пользовании лесной 
продукцией÷ осуществления экологоориентированного÷ многоцелевого÷ непреł
рывного÷ неистощимого и относительно равномерного лесопользования÷ сохраł
нения генофонда лесов как биогеохимического барьера в распространении раł
дионуклидов на «чистыеำ территории÷ снижения потерь лесного хозяйства÷ выł
званных последствиями радиоактивного загрязнения земель лесного фондаŏ 
 Sŏ Соблюдения принципа постоянства и равномерности лесопользования÷  
регламентации лесохозяйственной и иной деятельности в зонах радиоактивного 
загрязнения÷ наличия специальных технологий÷ направленных на снижение дозоł
вых нагрузок работников лесного хозяйства÷ уменьшения повторных переносов 
ионизирующих веществ с пылью и недопущения дополнительного радиоактивł
ного загрязнения древесиныŏ 
 Yŏ   Восстановления хозяйственного потенциала лесхозов с обеспечением раł
диационно безопасных условий труда и производства «чистойำ конкурентоспоł
собной продукцииŏ 
 ųŏ Повышения качества жизни работников лесного хозяйства с учетом дифł
ференциации территории лесного фонда по группам тяжести радиоактивного заł




тия лесхозов на основе их социально-экономической реабилитации и совершенł
ствования мотивационных отношенийŏ 
  Źŏ Согласования размера лесопользования÷ направлений капиталовложений÷ 
ориентации технического развития и реорганизации системы лесоуправления с 
нынешними и будущими потребностями отрасли÷ национальной экономики 
страныŏ 
В качестве критериев оценки устойчивого развития лесного хозяйства на заł
грязненной радионуклидами территории выделяются следующие㠜 снижение годоł
вых дозовых нагрузок работников лесного хозяйства и уровня радиоактивного заł
грязнения лесной продукции; увеличение размера экологоориентированного и 
многоцелевого лесопользования; повышение финансовой  самостоятельности лесł
хозов; рост качества жизни работников лесного хозяйства; экономическая÷ эколоł
гическая и социальная эффективность÷ отражающая результативность устойчивого 
развития  лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории в целом 
и дающая обобщающую характеристику развития конкретного лесхозаŏ  
Для количественной оценки вышеуказанных критериев используются показаł
тели÷ сгруппированные по группам㠜 показатели лесопользования ÿразмер прогнозł
ной÷ коммерчески ориентированной и экологоориентированной безубыточной леł
сосеки по рубкам главного пользования лесом и дрŏą÷ социально-экономические 
показатели ÿкоэффициент соотношения фактической лесосеки по рубкам главного 
и промежуточного пользования лесом к размеру коммерчески ориентированной 
безубыточной лесосеки÷ коэффициент обеспеченности собственными средствами÷ 
расчетный размер среднемесячной доплаты работнику лесного хозяйства на заł
грязненной радионуклидами территории и дрŏą÷ показатели экологической безопасł
ности ÿгодовая эффективная доза облучения работников лесного хозяйства÷ средł
нее значение удельной активности цезияłšYⅯ в заготовленной  древесинеą÷ эконоł
мической безопасности ÿпоказатель маржинальной склонности организаций лесноł
го хозяйства к ассигнованиям из бюджетаą и социальной безопасности ÿсоотношеł
ние роста цен на потребительские товары и услуги с ростом  среднемесячной оплаł
ты труда работников÷ соотношение их среднемесячной заработной платы к бюджеł
ту прожиточного минимумаąŏ 
На основании ЭЭКС определены цель÷ задачи и этапы стратегииŏ Целью 
стратегии является рост качества жизни работников лесного хозяйства на заł
грязненной радионуклидами территории на основе усиления финансовой самоł
стоятельности лесхозов÷ социальной защиты работников лесного хозяйства при 
условии получения нормативно чистой лесной продукции и минимизации колł
лективной дозы облученияŏ Важнейшими задачами стратегии являются㠜 сохраł
нение здоровья работников лесного хозяйства на загрязненной радионуклидаł
ми территории; рост доходов÷ усиление социальной защиты работников лесноł
го хозяйства на основе укрепления финансовой самостоятельности лесхозов; 
улучшение бытовых и социально-культурных условий проживания работников 
лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории ÿособенно в 




лесных ресурсов и лесной продукции; восстановление хозяйственного потенł
циала лесного хозяйства с обеспечением радиационно безопасных условий 
труда и производства нормативно чистой и конкурентоспособной лесной проł
дукцииŏ 
В разные периоды времени приоритетность в решении задач стратегии усł
тойчивого развития лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами терł
ритории может изменяться÷ но радиационный мониторинг лесных ресурсов÷ 
контроль производимой лесной продукции и предотвращение миграции раł
дионуклидов на «чистыеำ территории остаются главными направлениями во 
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Становление рыночных отношений÷ с позиций позитивных последствий для 
экономики и общества в целом÷ предполагает необходимость совершенствоваł
ния государственного устройстваŏ 
Более чем Ź тысячелетий опыт существования государства как системы влаł
сти выкристаллизировал÷ в том числе и на сегодняшний день÷ два типа государł
ственного устройства㠜 монархия и республикаŏ Безусловно÷ таковые функциоł
нируют в мировом хозяйстве с современными интерпретациями и достаточно 
широкой видовой гаммойŏ Однако с момента возникновения и до  настоящего 
времени следует подчеркнуть характерную особенность÷ которая присуща 
большей части преуспевающих государствŏ Прежде всего – это наличие многих 
территориальных единиц ÿпровинции÷ графства÷ земли÷ губернии и тŏ пŏą Отсюł
да вытекает постулат÷ насколько рационально решается проблема баланса во 
взаимоотношениях центральной власти и власти на местах÷ настолько оцениваł
ется уровень цивилизованности и определяется достигнутая степень экономиł
ческого развития государстваŏ Причем÷ такая проблема существует независимо 
от экономического или политического строяŏ И это объективно÷ тŏ кŏ и на сегоł
дняшний день мир делится на составляющие его государства÷ которые ранжиł
рованы по «капиталуำ или по «силеำŏ Другими словами÷ капитал всегда стреł
мится к власти÷ чтобы удержаться и попасть в русло ростаŏ Ведь движение 
свойственно капиталу÷  ибо последний не будет таковым в экономическом 
смысле без первогоŏ А настоящая власть зиждется  на капитале и невозможна 
без негоŏ Отсюда – парадокс «единства и борьбы  противоположностейำ внутри 
